走向开放的地域建筑 by 凌世德



























































异 表 现 出 文 化 发 展 的 整 合 观 。 而!"世 纪!"、











































进 步 、 地 域 间 的 交 流 ， 不 断 充 实 与 更 新 着 自
身，这种文化发展的特点或许正是广义地域建
筑文化生存、延续和富有生命力的根源。
!、狭义地域建筑文化的延续 、 整 合 与 变
异
狭 义 地 域 是 指 广 义 地 域 范 围 内 的 不 同 民
族、不同习俗及不同自然生存环境的地区。狭










整合过程进行了分析、探索，进而从 “表层优化”、 “变异生成”和 “隐性关联”三方面详细地阐述了开放性地域建筑的创作途径和方法。
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影响我们建筑创作的一大弊端 是 赶 潮 流 。
然而，不同地域因气候、土壤、水质、生态之




























































化 、 提 炼 ， 升 华 为 一 种 具 有 显 性 表 征 性 的 符
























型 进 行 高 度 的 简 化 、 抽 象 和 再 加 工 ， 抓 住




“隐性关联”作为地域建筑 整 合 与 超 越 的
方法之一，我们似乎还十分缺乏。然而其共识
正 广 泛 形 成 。 我 们 要 走 向 开 放 的 地 域 建 筑 ，
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